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Поняття особистості лікаря також, як і особистості взагалі, 
комплексне. Відомо, що визначальним показником ефективності 
формування спеціаліста є оцінка його особистісних якостей та 
професійної компетентності. Кожна особистісна якість формується та 
виявляється у триєдності знань, переконань та практичної діяльності. 
Тому важливими завданнями професійної підготовки в 
медичному внз є формування комплексного наукового світогляду, 
високої психолого-педагогічної культури та вироблення активної 
життєвої  позиції майбутнього лікаря. Ось чому виховній роботі в 
медичному внз приділяється особлива увага. 
На стоматологічному факультеті Харківського національного 
медичного університету ця робота проводиться за такими 
напрямками: 
- шефська 
Щорічно стоматологічний факультет у школах міста 
проводить заходи, спрямовані на пропаганду здорового способу 
життя (День боротьби зі СНІДом, лекції  щодо шкідливості паління, 
профілактики та боротьби з туберкульозом). Обов’язковим є День 
донора: студенти активно здають кров протягом року та 
безпосередньо в ті дні, коли  бригада ХОЦСК  приїжджає в 
університет. Активно підтримується Куп’янська школи-інтернат для 
дітей-сиріт, зокрема надаються профілактичні стоматологічні 
консультації, матеріальна допомога. 
- культурно-масова  
Студенти стоматологічного факультету беруть участь у різних 
інтелектуальних конкурсах, тематичних олімпіадах, конференціях, 
круглих столах, конгресах. 
Команда стоматологічного факультету – чемпіони літа 2010 
клубу   «Що? Де? Коли?» . На кафедрі стоматології дитячого віку, 
дитячої щелепно-лицьової хірургії та імплантології стало традицією 
проведення конкурсу професійної майстерності «Сяйво посмішки». 
Студенти стоматологічного факультету беруть активну участь 
у культурно-масових заходах. Так, щорічно проходять конкурси  
«Міс університету», «Ідеальна пара», «Тетянин день». 
Влаштовуються свята до Дня закоханих, 8 Березня,  Нового року та 
ін. 
Також проводяться змагання команд КВК. Команда КВК 
стоматологічного факультету «Козирна карта» стала переможцем  та 
отримала «Кубок медичного університету».  
- патріотична  
Щорічно 9 травня координаційна рада організовує покладання 
квітів біля пам’ятника студентам та викладачам ХНМУ, загиблим під 
час Великої Вітчизняної війни. Проводяться вечори пам’яті, 
присвячені дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 
- спортивно-масова  
Студенти стоматологічного факультету беруть учать у 
численних змаганнях між факультетами університету, спартакіадами 
між гуртожитками. Студенти займаються різними видами спорту: 
футбол, хокей, гандбол, легка та тяжка атлетика, карате, дзюдо, 
конкур та інші. 
Таким чином, незважаючи на велику навчальну завантаженість 
(адже робочий день студента-лікаря  від 7 до 9 годин), студенти 
медичного університету беруть активну участь у виховних заходах. 
 
 
